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Ö ncelikle vitray sanatının diğer konular gibi ilk çağlardan, mağara devirlerinden 
başlamadığını belirtelim...
V itray kendini ortaçağbaşlarında, kilise pencerelerinde gösteriyor. OsmanlIlar ise, kurşun 
yerine alçı konstrüksiyon kullanarak 
cami pencerelerini eşsiz bir sanat 
eseri haline getiriyorlar...
G ünümüzde ise sanatçılar yeni teknikler geliştirerek vitray sanatını daha da ileri götürdüler, 
(yapıştırma, sandöviç, boyama, betonlu, 
bakır fölyeli vitraylar gibi...)
Bu yüzden çok başarılı vitray pencere, 




G elecekte ise yepyenitekniklerle gelişecek bu sanat ölmeyeceğe benzer kuşkusuz...
Bence dışarıdan görüldüğü kadarda zor olmayan vitray olayında, iyi bir uygulamacı 
olabilmek için gereken şartlar şunlardır:
1) Mekan bütünlüğünü ve uyumu 
sağlamak için önce uygulama 
alanını görmek...
2) En uygun eskizi yaratmak.
3) Malzeme seçiminde ve işçilikte 
kaliteye önem vermek, sabırlı olmak.
Itray’da sanatçı İle camcı 
arasındaki fark, yukardaki 
şartların uygulanması ile belirir...
V itray sanatındaki amaç,mimari yapılara veya günlük eşyalara belli bir uyum ve 
bütünlük içinde, biçim, renk ve 
sanatsal ışık katarak görsel 
bir sevinç, coşku aşılamaktır...
V itray sanatçısı yapıtını kurşunla, boyayla, alçıyla, camla oluşturan ressamdır...
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